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1. 所属構成員等
教 授 高橋幸裕
講 師 才木桂太郎, 田代有美子
非常勤講師 外崎美香, 中田智之
大 学 院 生 石川結子
2. 研究テーマ
1) 慢性歯周炎原因菌の病原因子に関する遺伝学的，生化学的研究  Genetical and
biochemical study of virulence factors in bacteria associated with chronic
periodontitis.
2) 侵襲性歯周炎原因菌の病原因子に関する遺伝学的，生化学的研究  Genetical and
biochemical study of virulence factors in bacteria associated with
aggressive periodontitis.
3) 口腔レンサ球菌菌体表層抗原の多様性に関する分子生物学的解析  Molecular
biological analysis of surface antigen of oral streptococci for diversity.
4) 口腔レンサ球菌の免疫細胞による殺菌からの回避機構の解析  Analysis of escape















1) 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）, 基盤研究（Ｃ）, (継続), 2018
～2020年度, 口腔レンサ球菌の免疫細胞による殺菌からの回避機構と感染性心内膜
炎発症との関連性, 田代有美子(代表), 4,290,000円, 2019年度, 1,430,000円
2) 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）, 基盤研究（Ｃ）, (継続), 2018
～2020年度, 口腔レンサ球菌の感染に関わる新規病原因子の分子生物学的解析とそ
の多様性の解明, 高橋幸裕(代表), 4,290,000円, 2019年度, 1,560,000円







1) *Saiki K, Urano-Tashiro Y, Konishi K, Takahashi Y: A screening system
using minimal media identifies a flavin-competeing inhibitor of
Porphyromonas gingivalis growth, ☆◎FEMS Microbiol. Lett., 2019; 366: ,
doi: 10.1093/femsle/fnz204.
2) *大津光寛, 軍司さおり, 苅部洋行, 石川結子, 若槻聡子, 羽村　章: チューイン
グによって多数歯の崩壊に至った摂食障害の一例, ◯心身医, 2019; 59(6): 560-
567.
C. 総説・解説
1) 高橋幸裕, 才木桂太郎, 田代有美子: ヒトと細菌との共生 - 口腔微生物学者の立
場から -.日健康医療誌, 2019; 7(2): 5-9.
D. 報告（臨床・症例・研究・商業誌の総説や解説等）・紀要
1) 山本文子, 永合由美子, 植松崇之, 今井桂子, 野呂知加子, 稲城玲子, 田代有美子
(10th) (11 authors): 女子中高生夏の学校2019，独立行政法人 国立女性教育会
館.https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/houjin/npo_houjin/list/ledge





合物のスクリーニング. 日本細菌学雑誌, 2020; 75: 153.
2) Shimazu K, Takahashi Y, Oguchi R, Ogata K, Shimazu Y, Karibe H.
Identification of oral periodontal bacteria by PCR methods in children







1) 高橋幸裕: 口腔常在菌と全身疾患, 第24回日本神経感染症学会総会・学術大会, 教
育講演, 東京 (2019年10月12日).
2) 講演会・研究会・研修会等での講演
1) 高橋幸裕: 安全な遺伝子組換え生物取扱いのために, 遺伝子組換え実験従事者講習
会, 日本歯科大学生命歯学部 (2019年4月15日，2019年9月25日)．
H. その他の出版物
1) 高橋幸裕，才木桂太郎，田代有美子: 感染微生物学実習書, 日本歯科大学, 東京,
2019,
